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Simposium itu akan rnenjadi
platformkepadapelajarijazahper-





















program lawatan sambil belajar
danperkongsianilmu,pengalaman









Selain daripada warga UPM,
orang awamjuga dijemputhadir
ketikasesipersidangansimposium
itu. Maklumatlanjut,layarilaman
web www.agri.upm.edu.myliass
atauwww.facebook.comI3rdiass.
